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Tässä tutkimuksessa keskityttiin pk-sektorilla toimivien yritysten tilintarkastuksen 
suunnitteluun, raportointiin ja tilintarkastustoimiin ISA-standardien mukaan. Tavoit-
teena oli avata tilintarkastusprosessiin kuuluvien olennaisten standardien merkitystä 
ja sisältöä. Lisäksi opinnäytetyössä tutkittiin tilintarkastajien laadunvalvonnan var-
mistamista ja mitä lisäarvoa nämä yhdessä tuovat tuo pk-yrityksen johdolle.  
 
Tilintarkastajan ja tilintarkastusasiakkaan näkökulmasta tilintarkastusala on ollut jat-
kuvassa muutoksessa viime vuosien aikana. Asiakkaan mielestä tilintarkastus on pal-
velua, jonka pitää täyttää lainsäädännön ja tilintarkastusasiakkaan vaatimukset, mutta 
myös muun yhteiskunnan kuten pankkien, rahoittajien tarpeet. Siksi tilintarkastuksen 
on oltava luotettavaa, uskottavaa ja aina yhtä hyvin suoritettu paikasta ja ajankohdas-
ta riippumatta.   
 
Varsinaisessa tilintarkastusprosessissa tilintarkastusasiakas ei osallistu varsinaisen 
tilintarkastuksen suorittamiseen ja sen perusteella asiakkaan on vaikea päätellä, onko 
tilintarkastus täyttänyt nämä kriteerit. Tärkeintä asiakkaan kannalta on se, että hän 
saa sellaista palvelua, jota hän haluaa ja johon hän voi luottaa. 
 
Tilintarkastuslaki eikä tilintarkastusalan standardit ja suositukset määrittele, mikä on 
tilintarkastuksen laatu. Tilintarkastuslaki (TilintL 23 §§) ainoastaan toteaa, että tilin-
tarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta. Laadunvalvonta on kui-
tenkin tärkeä osa hyvää tilintarkastustapaa.  
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This study focused on the SME sector companies operating in the audit planning, 
reporting and audit activities of  ISA standards. The aim was to open up the audit 
process of the essential  role of standards and content.  The thesis also examined the 
auditors of quality control by ensuring and what added value they bring to bring to-
gether small and medium-enterprise management. 
 
The auditor and the audit client's point of view, the accounting profession has been in 
continuous transformation in recent years. Client believes that the audit is a service, 
which must comply with the legislation and the audit client's requirements, but also 
to the rest of society, such as banks, investors' needs. Therefore, the audit must be 
reliable, credible, and as always well-rendered site and place regard-less. 
 
Annual audit process, the audit client does not participate in the actual performance 
of the audit and on the basis of the customer is difficult to conclude whether the audit 
was to fulfill these criteria. The most important thing for the customer is that he will 
get the kind of service he wants and where he can be trusted. 
 
Audit Act and the audit standards and recommendations of the definition, which is 
the quality of the audit.  The Auditing Act (  § Audit  Law 23) simply states that  the 
auditor must ensure the quality of the audit work. Quality control is, however, an im-
portant part of auditing practice. 
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1 JOHDANTO  
 
Tilintarkastusalan odotukset ovat kasvaneet viime vuosina. Haasteita ovat tuoneet 
ISA-standardien soveltaminen pk-sektorin tilintarkastuksessa, eri sidosryhmien kas-
vaneet odotukset tilintarkastusta kohtaan ja tulevat muutokset tilintarkastusjärjestel-
mässä. Asiakkaiden kansainvälistyminen kaikilla toimialoilla aiheuttaa myös paljon 
riskejä. On todettu, että tilintarkastus on ainoa järjestelmä, joka voi näitä riskejä hal-
lita ja ajaa yhteiskunnallista etua. (Tilintarkastuslehti 2/2011, 16) 
 
Hyvää tilintarkastustapaa ohjaavat ISA-standardit ovat entistä keskeisemmässä roo-
lissa, kun arvioidaan tilintarkastajan työtä. ISA-standardit ovat selkiyttäneet tilintar-
kastusta ja vahvistaneet pk-sektorilla toimivien tilintarkastajien osaamista ja ammat-
titaitoa. Kun tilintarkastus on myös laadukasta, se lisää yrityksen ja sen sidosryhmien 
välistä luottamusta.  
 
1.1 Tutkimusongelma 
 
ISA-standardien käyttö pk-sektorin tilintarkastuksissa on vielä melko tuore asia. Nii-
den soveltamista opetellaan nyt käytännössä ja aihe on siksi ajankohtainen. Opinnäy-
tetyön tavoitteena on selvittää, millaisia asioita tilintarkastajan tulee ottaa huomioon 
tarkastusta tehdessään ja miten hän voi varmistua hyvän laadunvarmistuksen toteu-
tumisesta. Lisäksi tavoitteena on selvittää pk-sektorin päätöksentekijöille olennai-
simpien ISA-standardien merkitystä ja miten he voivat olla kehittämässä omaa yri-
tystoimintaansa menestyväksi näiden asioiden pohjalta ja miten yhteistyö tilintarkas-
tajan kanssa saadaan mahdollisimman toimivaksi. 
 
Tutkimusongelmat vielä lyhyesti kysymysten muodossa: 
1) Miten ISA-standardien käyttö tilintarkastuksessa on vaikuttanut tilintarkastajien 
työhön? 
2) Miten pk-sektorin päätöksentekijä hyötyy ISA-standardien mukaisesta tilintar-
kastuksesta? 
 
3) Mitkä ovat ISA-standardien mukaiset laatuvaatimukset ja miten niitä valvotaan? 
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1.2 Tutkimuksen rajaus 
 
Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastus koskee vain yhteisöjä ja säätiöitä (TTL 
13.4.2007/459, 1 §). Yhteisöllä tarkoitetaan osakeyhtiöitä, avoimia ja kommandiitti-
yhtiöitä, osuuskuntia ja yhdistyksiä. Tässä opinnäytetyössä keskitytään pk-sektorilla 
toimiviin ei listattuihin osakeyhtiöihin. Pk-yritysten merkitys ylipäätään kansanta-
loudessa ja EU:ssa on suuri. Esimerkiksi Suomessa vuonna 2010 alle 50 työntekijän 
yrityksiä oli 99,1 % ja alle 250 työntekijän yrityksiä 99,8 % kaikista Tilastokeskuk-
sen yritysrekisterin yrityksistä.  
 
Pk-yritysten palveluksessa oli vastaavia rajoja käyttäen 48 % tai 64 % kaikkien yri-
tysten henkilöstöstä (2010). Liikevaihtoa kertyi alle 50 työntekijän yrityksissä 35 % 
ja alle 250 työntekijän yrityksissä 51 % kaikkien yritysten liikevaihdosta. Palkoista 
alle 250 työntekijän yrityksissä maksetaan yli puolet, 57 % (2010). 
 
Pk-yritysten määrä eurooppalaisittain ajatellen on myös merkittävä, sillä niitä on 
noin 20 miljoonaa yritystä. Yli 99 % niistä on mikroyrityksiä sekä pieniä ja keskisuu-
ria yrityksiä, jotka työllistävät noin kaksi kolmasosaa työvoimasta. Tyypillinen eu-
rooppalainen yritys on alle 10 henkilöä työllistävä mikroyritys. Nämä yritykset toi-
mivat etenkin työvoimavaltaisilla aloilla. (Elinkeinoelämän Keskusliiton www-sivut 
13.3.2013)   
 
1.2 Tutkielman kuvaus ja rakenne 
 
Opinnäytetyössä hyödynnetään kvalitatiivista tutkimusmenetelmää, jolloin lähtökoh-
tana on todellisessa elämässä tapahtuva tilintarkastusprosessi.  Tutkimuksessa tutki-
taan ilmiöitä ja prosesseja tilintarkastuksessa olennaisimpien  ISA-standardien mu-
kaan. Opinnäytetyön  aineisto muodostuu pääasiassa tilintarkastusalaan liittyvästä 
kirjallisuudesta ja lehdistä yms. Tärkeimmät kirjalliset lähteeni ovat olleet KHT Me-
dia Oy:n julkaisema Kansainvälisiä tilintarkastus- ja laadunvalvonta standardeja kos-
keva teos 2009 ja ISA-standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa 
2012. 
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Kvalitatiivisen menetelmän tavoitteena on ymmärtää ilmiötä aktorin näkökulmasta ja 
osallistua tutkimusprosessiin. Tutkimusprosessi on joustavaa ja voi muuttua tutki-
muksen edetessä. Tutkimusaineisto kerätään todellisessa asia- ja tilanneyhteydessä ja 
aineiston ”keruuvälineenä” on ihminen. Tutkijan omat havainnot tms. ovat tärkeäm-
piä kuin tietovälineelle kerätty tieto (Järvenpää 2006). 
 
Teoreettisessa osassa tarkastusprosessi on jaettu kahteen osaan: ensimmäinen osa on 
tilintarkastuksen suunnittelu ja raportointi pk-yrityksessä, mikä käsittää alakohdat 
tilintarkastuksen yleiset periaatteet, tilintarkastuksen suunnittelun ja raportoinnin. 
Toinen osa käsittää IAS-standardien mukaiset tilintarkastustoimenpiteet ja dokumen-
toinnin. Kolmannessa osassa käsitellään lopuksi vielä tilintarkastuksen laatuun ja 
valvontaan liittyviä asioita. 
 
2 STANDARDIT JA SUOSITUKSET 
 
Kansainväliset tilintarkastusstandardit  
 
Kansainvälisten tilintarkastusstandardit eli ISA-standardit (International Standards 
on Auditing)  ovat syntyneet kansainvälisen laskentatoimen ammattihenkilöiden jär-
jestön IFAC:n  (International Federation of Accountants ) toimesta.  Standardit mää-
ritellään EU:n direktiivissä 26. IFAC:n alainen IAASB (International Auditing and 
Assurance Board) laatii tilintarkastus-ja laadunvalvontastandardit, joiden noudatta-
mista valvoo CAP (Complience Advisory Panel) (KHT-Yhdistys 2010, 3-4) IFAC ja 
IAASB:n toiminnasta ja tavoitteista kerrotaan tarkemmin myöhemmin. (Järvi-Laturi 
Maire 2013, 11) 
 
HTM-tilintarkastajat ry on ollut kansainvälisen tilintarkastajaliiton, International Fe-
deration of Accountants:n (IFAC) täysivaltainen jäsen vuodesta 2001 alkaen. IFAC 
on tilintarkastuksen ja taloushallinnon järjestöjen maailmanlaajuinen organisaatio. 
Siihen kuuluu 156 jäsenyhdistystä 114 maasta. IFAC:n jäsenyhdistykset edustavat yli 
kahta miljoonaa taloushallinnon ammattilaista. (HTM-Yhdistys www-sivut) 
 
Tilintarkastuslaissa 13.4.2007/459  luvussa 3 pykälässä 13 § säädetään Euroopan yh-
teisöissä sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilintarkastusstandardien-
noudattamisesta yhteisön tai säätiön lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Toistaiseksi 
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EU:ssa ei ole hyväksytty yhtään kansainvälistä tilintarkastusstandardia, joskin siihen 
ollaan jo valmistautumassa. Tilintarkastuslakia koskevassa hallituksen esityksessä 
todetaan, että tilintarkastusstandardien noudattamista arvioidaan osana hyvää tilin-
tarkastustapaa siihen saakka, kunnes kyseinen tilintarkastusstandardi on hyväksytty 
EU:ssa sovellettavaksi. (TTL 13.4/459, 3 §) 
 
ISA-Standardien soveltaminen ja soveltuvuus pk-yrityksiin on aiheuttanut keskuste-
lua tilintarkastajien keskuudessa. Matti J. Mäkinen tilintarkastuslehdessä 3/2012 s. 
53 sanoo, että ”standardien soveltaminen onnistuu pienten yhteisöjen tarkastuksessa, 
kun ne on suhteutettu kohteen kokoon ja monimutkaisuuteen”. Se ei kuitenkaan tar-
koita silti standardivaatimusten väljentämistä tai niistä lipsumista.  Hänen mukaansa 
byrokraattinen mielikuva on syntynyt siitä, että kaikki eivät ole mieltäneet standardi-
en vaikutusta omiin työskentelytapoihinsa. Lasse Åkerblad samassa lehdessä toteaa 
sivulla 43, että ”aiemmin hyvä tilintarkastustapa miellettiin ammatillisen harkinnan 
tulokseksi, nyt standardit määräävät hyvin tarkasti työtämme jättäen kuitenkin tilaa 
paljon ammatilliselle harkinnalle – tilintarkastajan osaamiselle”. Matti J. Mäkisen ja 
Lasse Åkerbladin kokemukset ovat olleet positiivisia IAS:n mukanaan tuomista käy-
tännöistä. He kertovat samassa lehdessä sivulla 44, että kommunikointi tilintarkasta-
jan ja asiakkaan välillä on lisääntynyt. He kertovat asiakkaille enemmän, mutta kyse-
levät myös paljon. Sisäinen valvonta on ollut harvoin esillä pienempiä yrityksiä tar-
kastettaessa, mutta nyt siitä on tullut yksi tärkeimmistä tilintarkastuksen osa-alueista. 
Asiakasyrityksen myynti-, osto-, palkka- ja maksurutiinien prosessit ja kontrollit tar-
kastetaan eikä keskustelua väärinkäytöksistäkään ole vierastettu. Negatiiviseksi 
asiaksi he ovat ainoastaan kokeneet sen, että yritysten asioita hoitavat tilitoimistot 
eivät aina ymmärrä, että tilintarkastajalle ei riitä pelkkä aineistotarkastus, kun pk-
yrityksen tarkastusta tehdään ISA:n palveluyritysstandardien mukaisesti. HTM Matti 
Mäkinen pitää toimeksianto- ja johdon vahvistusilmoituskirjeitä erittäin tarpeellisina 
taloushallintonsa ulkoistaneiden pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa. Pk-yritysten vas-
tuuhenkilöt eivät aina ymmärrä asemaansa perustuvaa vastuuta kirjanpidosta ja tilin-
päätöksestä. He luulevat, että kun taloushallinto on ulkoistettu, niin vastuukin asiois-
ta on ulkoistettu, mutta näin se ei käytännössä ole  (Tilintarkastuslehti 3/2012, 42-
44). 
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2.1 Standardit ja suositukset – rakenne ja soveltaminen eri toimeksiannoissa, 
IAASB 
 
Kansainvälistä laadunvalvontaa, tilintarkastusta, yleisluonteista tarkastusta, muita 
varmennuspalveluja ja liitännäispalveluja koskevia standardeja nimitetään IAASB-
standardeiksi ( The International Auditing and Assurance Standards of Board). 
 
IAASB velvoittaa käyttämään kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja seuraavasti: 
1. ISA-Standardeja sovelletaan mennyttä aikaa koskevaan taloudelliseen informaa-
tioon kohdistuvassa tilintarkastuksessa 
2. ISRE-Standardeja (International Standard on Review Engagements) sovelletaan 
mennyttä aikaa koskevaan aikaa koskevan taloudelliseen informaatioon kohdis-
tuvassa yleisluonteisessa tarkastuksessa. 
3. ISAE-Standardeja (International Standard on Assurance Engagments)sovelletaan 
varmennustoimeksiannoissa, joilla on jokin muu kohde kuin mennyttä aikaa kos-
keva taloudellinen informaatio 
4. ISRS-Standardeja (International Standard on Related Services) sovelletaan in-
formaation kokoamistoimeksannoissa, toimeksiannoissa taloudelliseen informaa-
tioon kohdistuvien erikseen sovittujen toimenpiteiden suorittamisesta ja muissa 
IAASB:n määrittelemissä liitännäispalvelutoimeksiannoissa. 
5. ISQC-Standardeja (Internatiola Standard on quality control eli laadunvalvonta) 
sovelletaan kaikkiin IAASB:n soveltamisalaan kuuluviin palveluihin 
(IFAC/IAASB www-sivut) 
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Kuvio (HTM Info Oy):
 
 
2.2 IFAC 
 
IFAC (International Federation of Accounts)  on kansainvälinen tilintarkastajaliitto, 
joka julkaisee standardeja. Hyvä tilintarkastustapa muotoutuu pitkälti ammatissa 
toimivien tilintarkastajien ja heidän ammatillisten liittymien kautta. 
 
IFAC:n toiminta-ajatus on: "Vahvistaa yleisen edun nimissä tilintarkastajien ammat-
tikuntaa maailmanlaajuisesti sekä auttaa osaltaan vahvojen kansainvälisten talouksi-
en kehittymistä antamalla korkealaatuisia ammatillisia standardeja ja edistämällä nii-
den noudattamista, edesauttamalla standardien kansainvälistä yhdenmukaistamista 
sekä esiintymällä yleisen edun nimissä sellaisissa asioissa, joissa ammattikunnan eri-
tyisasiantuntemus on erityisen relevanttia". 
 
IFAC palvelee yleistä etua, mm.: 
x laatimalla maailmanlaajuisesti noudatettavia ammatillisia standardeja ja eettisiä 
ohjeita, edistämällä niiden käyttöä ja ylläpitämällä niitä 
x kannustamalla aktiivisesti ammatillisten standardien yhdenmukaistamiseen erityisesti 
tilintarkastuksen, varmennuksen, etiikan, koulutuksen sekä julkisen ja yksityisen sek-
torin tilinpäätöksen osalta 
x pyrkimällä jatkuvasti parantamaan tilintarkastuksen ja taloushallinnon laatua 
Kansainvälinen varmennustoimeksiantojen viitekehys
Menneitä kausia koskevaan taloudelliseen 
informaatioon kohdistuvat tilintarkastukset 
ja yleisluonteiset tarkastukset
ISA 100-999 Kansainväliset 
tilintarkastusstandardit
Muut Varmennustoimeksiannot kuin 
menneitä kausia koskevaan taloudelliseen 
informaatioon kohdistuvat 
tilintarkastukset ja yleisluonteiset 
tarkastukset
ISA E 3000 - 3699 Kansainväliset 
varmennustoimeksiantostandardit
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x edistämällä tilintarkastajien ammattikunnan arvoja sen varmistamiseksi, että alalle 
saadaan jatkuvasti korkeatasoisia osaajia 
 
IFAC edistää taloutta: 
 
x parantamalla luottamusta taloudellisen raportoinnin laatuun ja luotettavuuteen 
x kannustamalla organisaatioita esittämään korkealaatuista tuloksellisuusinformaatiota 
(sekä taloudellista että muuta) 
x edistämällä sitä, että kaikki tilintarkastajien ammattikuntaan kuuluvat suorittavat  
korkealaatuisia palveluja painottamalla, että ammattikunnan kaikkien jäsenten on 
tärkeää noudattaa eettisiä ohjeita 
 
Muu toiminta 
 
IFAC laatii ohjeistusta ja edistää resurssien kohdistamista myös muussa ammatissa 
toimivien tilintarkastusammattilaisten palvelemiseksi. Se on myös perustanut työ-
ryhmät käsittelemään pieniä ja keskisuuria praktiikkoja (SMP) ja yhteisöjä (SME) 
sekä kehitysmaita koskevia kysymyksiä: Kaikilla näillä on tärkeä rooli maailmanta-
loudessa. 
 
1. Muussa ammatissa toimivat tilintarkastusammattilaiset – Professional Accountants 
in Business Committee  
Komitea laatii hyviä käytäntöjä koskevaa ohjeistusta ja muuta aineistoa ja edistää 
tietojen vaihtoa jäsenjärjestöjen välillä.  
 
2. Pienet ja keskisuuret praktiikat – Small and Medium Practices Committee  
Komitean tehtävänä on tuoda standardeihin SMP/SME -näkökulmaa. Komitea antaa 
myös käytännön tukea pienille ja keskisuurille praktiikoille julkaisemalla sovelta-
misohjeita , jonka tarkoituksena on auttaa standardien tehokkaassa käyttöönotossa ja 
praktiikan ammattitaitoisessa hoitamisessa. 
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3. Kehittyvät maat – Developing Nations Committee  
Komitea tukee tilintarkastajien ammattikunnan kehittymistä kansainvälisesti edusta-
malla kehittyvien maiden intressejä ja vastaamalla niihin sekä antamalla ohjeistusta 
asiaankuuluvilla alueilla. 
 
4. Kansainväliset tilintarkastajat – Transnational Auditors Committee  
Komitea edustaa Forum of Firms (FoF) -organisaation jäseniä ja pyrkii täyttämään 
niiden tarpeita. FoF:n edustaa IFACissa jäsenkuntaansa. Se koostuu kansainvälisistä 
tilintarkastusyhteisöistä, jotka tarkastavat sellaisia tilinpäätöksiä, joita käytetään tai 
saatetaan käyttää useassa maassa. (KHT- Yhdistys  www-sivut) 
 
3 PK-YRITYS 
 
3.1 PK-yrityksen määritelmä  
 
Suomessa käytetään EU komission suosittamaa määritelmää julkisen yritysrahoituk-
sen saannin ehtona. Nykyinen määritelmä tuli voimaan 1.1.2005. Tuolloin tehtiin 
muutoksia määritelmän taloudellisiin enimmäismääriin (liikevaihto tai taseen loppu-
summa)  
 
3.2 PK-yritysten luokittelu 
Yritysluokka Henkilökunta  Liikevaihto tai Taseen loppusumma 
Pieni 10-49 10 milj. euroa 10 milj. euroa 
Keskisuuri 50-249  50 milj. euroa 43 milj. euroa 
Yllä mainittujen ehtojen lisäksi yrityksen tulee täyttää riippumattomuusmääritelmä. 
Sillä mitataan, kuinka riippumattomia yritykset ovat, ts. onko niillä osakkuuksia, joi-
hin liittyy määräysvaltaa tai ovatko ne sidossuhteessa muihin yrityksiin. 
 
Kaikkien kolmen kriteerin eli henkilömäärän, liikevaihdon tai taseen loppusumman 
sekä riippumattomuuskriteerin on oltava voimassa yhtä aikaa. 
 
Yrityksen palveluksessa olevien määrä on pk-yrityksen määrittelyssä pääasiallinen 
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peruste. Rahamääräisen perusteen käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, jotta saa-
daan käsitys yrityksen todellisesta merkityksestä. 
 
Rahoitukselliset ja henkilöstöön liittyvät kynnysarvot ovat enimmäisarvoja. EU:n 
jäsenvaltiot voivat halutessaan käyttää myös alempia arvoja. (Elinkeinoelämän 
www-sivut) 
3.3 PK-yritysten tilintarkastuksen erilaisuus 
Uusi tilintarkastuslaki mahdollisti pk-yrityksille tilintarkastajan valitsematta jättämi-
sen.: 
 
”Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhtei-
sössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täytty-
nyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 
 
1) taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa; 
2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 
3) palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä” 
(HTM Yhdistys www-sivut) 
 
Lain tavoitteena oli parantaa tilintarkastuksen laatua.  Tilintarkastajan vapaaehtoinen 
valinta voi olla kuitenkin tarpeellista, sillä vapaaehtoinen tarkastus voi parantaa in-
formaation laatua sekä lisätä sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamusta yrityk-
sen tuottamaa taloudellista informaatiota kohtaan. Lisäksi tilintarkastaja voi olla mu-
kana kehittämässä liiketoimintaprosesseja, taloudellista raportointia ja riskien hallin-
nan parantamista yrityksessä.  
 
Pienten ja keskisuurten yritysten tilintarkastus poikkeaa suurten ja keskisuurten yri-
tysten tilintarkastuksesta. Pk-sektorilla omistus ja johto on usein yhdellä henkilöllä, 
eivätkä he ole taloushallinnon tai oikeustieteen osaajia. He keskittyvät liiketoimin-
tansa pyörittämiseen ja kokevat kirjanpidon ja hallinnon asioiden hoitamisen toissi-
jaiseksi tehtäväksi. Lisäksi he eivät ole tietoisia omista ja tilintarkastajan vastuista, 
jotka laissa on säädetty. Juuri tämän vuoksi pk-yrityksellä onkin tarvetta ammattitai-
toisen tilintarkastajan osaamisesta. (Tilintarkastus, asiakkaan opas, s.323-326) 
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Tilintarkastajan kannalta pk-yritys on haasteellinen yritys tarkastuskohteena. Hän voi 
joutua luottamaan johdon antamiin tietoihin tai joutua kontrollijärjestelmien puutteen 
takia tekemään tarkempaa tarkastusta. Lisäksi eettiset asiat voivat aiheuttaa ongel-
mia, jos tilintarkastaja on neuvonut esimerkiksi tilinpäätöksen tekemisessä. Toisaalta 
pk-yritystä voi olla helppokin tarkastaa; tarkastettavaa materiaalia on vähän. Yleensä 
näihin tarkastuksiin sovelletaan pienyritysten tarkastusohjelmia. Tilintarkastusalan 
suositukset sisältävät tätä varten ohjeen 1005 tällaisen yrityksen tilintarkastuksen eri-
tyispiirteistä. (Tilintarkastusalan suositukset 2001, soveltamisohje 1005 Pienen tar-
kastuskohteen tilintarkastuksen erityispiirteitä s.291). Siitä huolimatta onko yritys 
pieni tai iso tilintarkastuksen vastuut ja tavoitteet ovat aina samat. 
 
3.4 Tilintarkastuksen hyötyjä 
 
Tilintarkastajan on perinteisesti ajateltu toimivan osakkeenomistajan edustajana tai 
heidän etujensa valvojana, sillä yhtiökokouksessa osakkeenomistajat valitsevat tilin-
tarkastajan ja toimittavat suorittamastaan tilintarkastuksesta tilintarkastuskertomuk-
sensa heille. Pk-sektorin yrityksillä on kuitenkin muita sidosryhmiä, jotka myös ovat 
kiinnostuneita yrityksen toiminnasta: mm. velkojat, viranomaiset, työntekijät ja luo-
tonantajat. Tilintarkastaja ei edusta mitään näistä sidosryhmistä, vaikka hän toimin-
nassaan kyllä valvoo näiden etuja.  
 
Tilintarkastuksen hyödyt ovat erilaisia sijoittajille, omistajayrittäjälle tai ulkopuoli-
selle toimitusjohtajalle. Kun on kysymys omistajayrittäjästä, hän tuntee yrityksensä 
itse parhaiten. Ulkopuolinen toimitusjohtaja taas tarvitsee tilintarkastusta varmistu-
akseen tilinpäätöksen oikeellisuudesta, ennen kuin hän esittelee sen omistajille. Si-
joittajat, jotka eivät osallistu yrityksen operatiiviseen toimintaan, tarvitsevat tilintar-
kastusta siihen, että johdon esittämät tilinpäätöstiedot antavat heille oikean kuvan 
yrityksen toiminnasta ja taloudellisesta asemasta.  
 
Koska tilintarkastus on lakisääteistä ja siihen liittyy myös muita asiantuntijapalvelui-
ta, siitä saatavat hyödyt voidaan jakaa myös näillä perusteilla. Tärkein hyöty yrityk-
selle on se, että tilintarkastuksella voidaan vahvistaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen 
lainmukaisuus, verolainsäädännön noudattaminen sekä hallinnon asianmukainen jär-
jestämisen. Erityisen tärkeää tämä on sellaisille yrityksille, jotka ovat ulkoistaneet 
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taloushallintonsa tilitoimistoille. Tilintarkastajan laillisuusvalvonta ulottuu myös tili-
toimiston tarjoamiin palveluihin. Yrityksen kannalta hyvä yhteistyö ja tiedon keski-
näinen jakaminen tilintarkastajan ja tilitoimiston välillä on edellytys palvelun onnis-
tumiselle ja hyvän laadun  varmistamiseksi. 
 
Yrityksen näkökulmasta tilintarkastus tuo lisäarvoa seuraavissa asioissa: 
 
- yritys voi keskittyä ongelmien ratkaisemiseen, yritystoiminnan kehittämiseen 
ja kannattavuuteen 
- yritys voi käyttää tilintarkastajan asiantuntemusta ja kokemusta apuna pää-
töksenteossa omien suunnitelmien arvioimisessa tai rahoitus- ja kannatta-
vuusasioita arvioitaessa: yrityksille tulee monia eri tilanteita, joissa apua ja 
neuvoja kaivataan esimerkiksi yritysjärjestelyissä tai sukupolvenvaihdostilan-
teissa 
- tilintarkastus varmistaa toiminnan jatkuvuuden ja omistajien omistuksen arvo 
nousee 
- tilintarkastuksessa havaitut virheet korjataan, tilintarkastaja neuvoo yritystä 
lakien noudattamisessa sekä ennaltaehkäisemään erilaisia riskejä verotuksel-
lisesti tai muiden sidosryhmien suhteen 
- tilintarkastus luo lisäarvoa ja luottamusta yhtiön sisällä 
- informoi lakimuutoksista 
 
Tilintarkastuksen merkitystä yritykselle ei voi kiteyttää yhteen lauseeseen, koska yk-
siselitteistä vastausta ei ole olemassakaan. Asiaa on pohdittava tapauskohtaisesti, 
koska tilanteeseen vaikuttavat monet tekijät. Tilintarkastajan valintaan vaikuttavia 
tekijöitä ovat yrityksen koon kasvaminen ja sen seurauksena myös omistajien määrää 
lisääntyminen. Kun omistajien määrä kasvaa, tilintarkastaja saatetaan haluta tarkas-
tamaan yrityksen tilinpäätöstä ja hallintoa. Samoin myös silloin, kun johtamisjärjes-
telmä on monimutkainen tai yrityksellä on paljon tytäryrityksiä tai halutaan ulkopuo-
lista rahoitusta pankki- ja rahoituslaitoksilta tai muilta ulkopuolisilta rahoittajilta. 
(Tilintarkastuslehti 1/2010, 27). Yleisesti voidaan kuitenkin todeta, että tilintarkas-
tuksesta on enemmän hyötyjä kuin haittaa. 
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4 TILINTARKASTUKSEN SUUNNITTELU 
 
4.1 Tilintarkastuksen yleiset periaatteet 
 
Uusi tilintarkastuslaki tuli voimaan 1.7.2007 (459/2007).  Sitä sovelletaan kirjanpito-
velvollisen yhteisön tai säätiön tilintarkastukseen ja toimiin, jotka muualla laissa tai 
asetuksessa säädetään tilintarkastajan tehtäväksi tai jonka perusteella tilintarkastaja 
antaa kirjallisen lausunnon viranomaisen tai tuomioistuimen käyttöön. Pienten ja 
keskisuurten yritysten tilintarkastustavasta laissa ei mainita, mutta lakiin tuli vaati-
mus siitä, että tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti ja noudattaa IFAC:n eettisiä vaatimuksia. Suomessa hyvä tilintarkastusta-
pa perustuu ISA-Standardeihin. Hyvään tilintarkastustapaan kuuluvat standardi , joka 
sisältältää keskeiset periaatteet ja menettelytavat on kerrottu mm. ISA 200:ssa, koh-
dissa 3 ja 18. Tästä tarkemmin jäljempänä.  Lisäksi lakiin tuli myös vaatimus Euroo-
pan yhteisöissä sovellettavaksi hyväksyttyjen kansainvälisten tilintarkastusstandardi-
en noudattamisesta lakisääteisissä tilintarkastuksissa.   
 
4.2 Eettiset ohjeet 
 
Tilintarkastajan työ on lähtökohtaisesti muiden tahojen etujen edistämistä ja valvon-
taa eli ammatin perimmäinen tarkoitus on arvioida muiden puolesta yritysmaailmaa, 
sen toimintaa ja menettelytapoja. Eettisyys muodostuu yhteiskunnan oikeudenmukai-
sina pitämien menettelytapojen pohjalta, muuttuu olosuhteiden ja yritysten toimin-
taympäristöjen muuttuessa. Vaikka tilintarkastus onkin vahvasti säännelty ala, sen 
itsesääntelyllä on myös vahva vaikutus. Tilintarkastusala on tiedostanut, että jos ha-
lutaan saavuttaa luottamus, sen saavuttaminen edellyttää standardien noudattamista 
ja eettistä käyttäytymistä. IFAC määritteelee eettisen käyttäytymisen perusperiaat-
teet.  
 
KHT-yhdistyksen ohje eettisistä säännöistä: 
 
Tilintarkastajan tulee noudattaa seuraavia perusperiaatteita: 
(a) Rehellisyys 
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Tilintarkastajan tulisi olla suora ja vilpitön kaikissa ammattiin ja muuhun työhön liit-
tyvissä suhteissaan. 
(b) Objektiivisuus 
Tilintarkastajan ei pitäisi antaa ennakkokäsityksille, intressiristiriidoille tai toisten 
osapuolten liialliselle vaikutukselle valtaa ammattiin tai muuhun työhön liittyvässä 
harkinnassa. 
(c) Ammatillinen pätevyys ja huolellisuus 
Tilintarkastaja on jatkuvasti velvollinen pitämään ammatilliset tietonsa ja osaamisen-
sa vaadittavalla tasolla sen varmistamiseksi, että asiakas tai työnantaja saa pätevää 
asiantuntijapalvelua, joka perustuu ajan tasalla olevaan ammattiosaamiseen ja lain-
säädännön tuntemiseen sekä tekniseen tietämykseen. Tilintarkastajan tulisi toimia 
asiantuntijapalveluja suorittaessaan tunnollisesti sekä tilanteeseen soveltuvien amma-
tillisten standardien mukaisesti. 
(d) Salassapitovelvollisuus 
Tilintarkastajan tulisi pitää ammattiin ja muuhun työhön liittyvien suhteiden perus-
teella saamansa tieto luottamuksellisena, eikä hänen tulisi antaa mitään tällaista tietoa 
kolmansille osapuolille ilman asianmukaista ja nimenomaista valtuutusta, ellei tiedon 
antaminen perustu lakisääteiseen tai ammattiin liittyvään oikeuteen tai velvollisuu-
teen. Ammattiin ja muuhun työhön liittyvien suhteiden perusteella saatua luottamuk-
sellista tietoa ei tulisi käyttää tilintarkastajan tai kolmansien osapuolten henkilökoh-
taiseksi eduksi. 
(e) Ammatillinen käyttäytyminen 
Tilintarkastajan tulisi noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä ja välttää kaik-
kea ammattikunnan mainetta heikentävää toimintaa. (KHT Yhdistys  www-sivut) 
 
4.3 Tilintarkastuksen laajuus  
 
”Tilintarkastuksen tavoitteena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko 
tilinpäätös kaikilta olennaisilta osiltaan laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston 
mukaisesti”. (ISA 200, Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje 
pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin 2009, 36) 
 
Suomessa lisäksi: 
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- ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ristiriidatto-
mia (TTL 459/2007 15.2 §) 
- hallinnon tarkastus, jossa tavoitteena on selvittää vastuuvelvollisten toimin-
nan lainmukaisuutta yhteisölainsäädännön perusteella (HTM Yhdistys www-
sivut) 
 
4.4 Ammatillinen skeptisyys 
 
Tilintarkastajan tulee ammatillisesti suunnitella ja suorittaa tilintarkastus noudattaen 
skeptisyyttä tiedostaen, että tilinpäätös voi olla virheellinen tai puutteellinen. Jotta 
saadaan kohtuullinen varmuus tilintarkastusriskin alentamiseksi, tilintarkastajan on 
hankittava tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä tarkastuksensa tueksi ja jonka 
perusteella hän pystyy tekemään asianmukaisen tarkastuskertomuksen. (Kansainväli-
set tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 2009, s. 88) 
 
Tilintarkastajan tulisi kiinnittää enemmän huomiota ammatillisen skeptisyyden yllä-
pitämiseen koko tilintarkastuksen ajan sekä erityisesti merkittävien ammatillista har-
kintaa vaativien asioiden, kuten varojen arvostuksen ja liikearvon arvonalentumisen 
tarkastamisessa. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota siihen, että tilintarkastajan amma-
tilliseen harkintaan perustuvat arviot ja johtopäätökset perustellaan hankkimalla riit-
tävästi tilintarkastusevidenssiä ja dokumentoimalla ne asianmukaisesti. (KHT-Media,  
95) 
 
4.5 Kohtuullinen varmuus 
 
Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja ti-
lintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus 
siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä 
ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti 
ja että lausunto voidaan tehdä. (Horsmanheimo-Steiner 2002, 182) 
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4.6 Tilintarkastusriski ja olennaisuus  
 
4.6.1 Tilintarkastusriski 
 
”Olennaisuusraja perustuu tilinpäätöksen käyttäjän tekemiin taloudellisiin päätöksiin. 
Tämä eroaa tilintarkastusriskistä, joka tarkoittaa sitä, että tilintarkastaja antaa epä-
asianmukaisen tilintarkastuslausunnon olennaisesti virheellisestä tilinpäätöksestä.” 
(ISA 320, Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje pienten ja kes-
kisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin 2009, 102) 
 
Tilintarkastusriski muodostuu kahdesta tekijästä: olennaisen virheellisyyden riskistä 
ja havaitsemisriskistä. Olennaisen virheellisyyden riski tarkoittaa sitä, että tilinpäätös 
on jo ennen tilintarkastuksen aloittamista olennaisesti virheellinen. Olennaisen vir-
heellisyyden riski jakautuu vielä alakohtiin: toimintariskiin ja kontrolliriskiin. Toi-
mintariskistä hyvä esimerkki on yrityksen valvomaton varasto, joka on helppo kohde 
varkaille. Kontrolliriski tarkoittaa sitä, että yrityksen sisäisessä valvonnassa on puut-
teita. Havaitsemisriski koskee lähinnä tilintarkastajan tarkastusta. Häneltä jää mah-
dollisesti tilintarkastusta tehdessä huomioimatta jokin asia, joka voi olla hyvinkin 
olennainen. Tämä on sellainen riski, että sitä ei pysty mitenkään poistamaan, vaikka 
tarkastusstrategia olisi hyvin suunniteltu. 
 
Kuvio (HTM Info Oy): 
 
 
Tilintarkastusriski
Toimintariski Kontrolliriski
Kirjanpitojärjestelmät
Sisäinen 
kontrollijärjestelmä
Havaitsemisriski
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4.6.2 Olennaisuus 
 
”Tilintarkastajan tulisi tilintarkastusta suorittaessaan ottaa huomioon olennaisuus ja 
sen suhde tilintarkastusriskiin” (ISA 320, Kansainvälisten tilintarkastusstandardien 
soveltamisohje pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin, tilintarkastuk-
siin, 102-103). 
 
ISA 320:ssa ei ole viitearvoja siitä, miten olennaisuus määritellään, vaan se pohjau-
tuu ammatilliseen harkintaan, joka on riippuvainen tarkastuskohteen olosuhteista. 
Yleisellä tasolla rajat osuvat näihin väleihin yrityksestä riippuen: 
x toiminnoista saatava nettotulos 3-7 % 
x tasevarallisuus 1-3 % 
x oma pääoma 3-5 % 
x bruttotulot 1-3% 
(ISA 320, Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje pienten ja 
keskisuurten yhteisöjen tilintarkastuksiin, tilintarkastuksiin, 105-106). 
 
Tilintarkastaja määrittää olennaisuuden perustetta käyttäjien tarpeiden pohjalta: 
x käyttäjillä on kohtuullinen tietämys liiketoiminnasta, kirjanpidosta sekä halu 
tutkia tilinpäätöksen sisältämiä tietoja 
x käyttäjät ymmärtävät, että tilinpäätös on laadittu ja tilintarkastettu olennai-
suuden periaatteiden mukaan 
x käyttäjät tiedostavat epävarmuustekijät, jotka perustuvat arvioihin, harkinnan 
käyttöön tai tulevaisuudessa tapahtuviin asioihin 
x käyttäjät tekevät tilinpäätöksessä esitettävien tietojen perusteella järkeviä ja 
taloudellisia päätöksiä.  
 
Yrityksen kannalta tilinpäätöksessä ei tule olla sellaisia asioita, jotka voivat vai-
kuttaa päätöksenteossa. Esimerkkejä tällaisista asioista on: 
x toimivan johdon palkitseminen 
x lähipiiritapahtumat, jotka eivät kuulu yrityksen liiketoimintaan 
x lainojen-, sopimusten ehtojen- ja raportointivaatimusten noudattamatta 
jättäminen 
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x lainvastaiset kulut tai johtajien kulut 
 
4.7 Väärinkäytökset  
 
Tilinpäätöksen virheellisyydet johtuvat yleensä virheestä tai väärinkäytöksestä. Vir-
heen tai väärinkäytöksen ero on se, että väärinkäytös tahallinen teko. ISA-standardin 
240 mukaan tilintarkastajan velvollisuus on ottaa väärinkäytöksen mahdollisuus 
huomioon sekä ulkoisessa että sisäisessä tilintarkastuksessa ja hankittava riittävä 
määrä todistusaineistoa väärinkäytöksestä johtuvan olennaisuuden arvioimiseksi. 
 
Väärinkäytökset aiheuttavat merkittäviä menetyksiä yritykselle, joten kannattaa het-
keksi pysähtyä miettimään, mitä voidaan tehdä näiden väärinkäytösten ehkäisemi-
seksi. Asiasta on tehty tutkimuksia ja on arvioitu , että yrityksen menetykset voivat 
olla 3-5% liikevaihdosta. Kaikkea ei voi kuitenkaan mitata rahamääräisesti. Miten 
lasketaan ne menetykset, jotka aiheutuvat esim. työntekijälle itselleen tai hänen per-
heelleen tai yrityksen maineelle? 
 
Väärinkäytös on yhden tai useamman toimivaan johtoon, hallintoelimiin tai henkilö-
kuntaan kuuluvan taikka kolmannen osapuolen tahallinen teko, johon sisältyy vilpil-
linen teko, johon sisältyy vilpillinen menettely epäoikeutetun tai laittoman edun 
hankkimiseksi. Väärinkäytöksen riskitekijät ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka 
viittaavat yllykkeeseen, tai paineeseen tehdä väärinkäytös tai antavat tilaisuuden teh-
dä väärinkäytös (ISA 240, Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 
2009, 171) 
 
Johdon tekemät väärinkäytökset ovat vaikeimpia havaita, koska johto pystyy pa-
remmin salaamaan tekemisiään tai vaikuttaa esitetyn tiedon sisältöön. Johto pystyy 
helpommin välttämään kontrollit tai määrämään jonkun muun tekemään heidän puo-
lestaan asioita. Henkilöstön väärinkäytöksissä on kyse yleensä rahojen kavaltamises-
ta tai ilmoitetaan palkanlaskentaan liikaa tehtyjä tunteja, tehdään tekaistuja kulu- tai 
matkalaskuja. (ISA 240, Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje 
pienten ja keskisuurten yhteisöjen tarkastuksiin 2009, 121-123) 
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Väärinkäytösten merkittävyyden takia niiden ennaltaehkäisyä tai torjuntakeinoja ei 
voi jättää yhden tahon vastuulle, vaan koko henkilöstön on osallistuttava siihen sekä 
johdon on otettava tästä selkeä vastuu ja johtamistapa. 
 
Kansainvälisen väärinkäytöksiä koskevan tutkimuksen (ACFE 2010) mukaan Euroo-
passa noin 40% tulee ilmi vihjeen kautta, työntekijältä, asiakkaalta, toimittajalta tai 
muulta taholta tulleen valituksen perusteella. Tilintarkastajan toimesta niitä tulee ilmi 
vain 4 %, joten väärinkäytösten torjunta jää yrityksen oman valvontajärjestelmän 
vastuulle. (Tilintarkastuslehti 2/2011, 54-57) 
 
Vaikka yrityksen vastuulla on järjestää sisäinen valvonta, siitä huolimatta tilintarkas-
tajilla on vastuu väärinkäytösten havaitsemisesta. Tilintarkastaja voi joutua korvaa-
maan aiheutuneet vahingot, vaikka hyvää tilintarkastustapaa olisikin noudatettu ja 
myös siitä huolimatta, vaikka yrityksen johto ei ole huolehtinut sisäisen valvonnan 
järjestämisestä.  
 
4.8 Keinoja riskien torjumiseen 
  
Väärinkäytösten torjumiseksi yrityksen tulee näyttää omaa esimerkkiään, miten näi-
hin suhtaudutaan: suhtaudutaanko vakavasti? Miten toimitaan, kun tällainen väärin-
käytös tulee ilmi ja osaavatko työntekijät varoa sellaisia tilanteita, joissa voi tapahtua 
väärinkäytöksiä tai joutua väärinkäytöksen kohteeksi. Johdon on huolehdittava hen-
kilöstön koulutuksesta väärinkäytösten tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. 
Henkilöstölle kanssa tulee keskustella, jotta he ymmärtävät, millaista vahinkoa tästä 
aiheutuu yrityksen liiketoiminnalle.  
 
Tilintarkastuksen kannalta väärinkäytösten tunnistaminen ja havainnointi on vaikeaa. 
Yrityksissä on liikaa odotuksia ja virheellisiä käsityksiä siitä, että tilintarkastajan tu- 
lee löytää kaikki väärinkäytökset. Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä kuitenkin on  
tilinpäätöksen tarkastaminen ja huomioon ottaminen  väärinkäytöksestä johtuvan  
olennaisten virheiden ja puutteiden riskit tilinpäätöksessä..  
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Keinoja, miten yritys voi välttää toimintariskejä: 
 
x tavoitteet ja strategiat suunniteltava niin, että ne ovat realistiset ja tukevat toi-
siaan 
x hyvä yrityskulttuurin ja hallinnon rakentaminen 
x uusien tuotteiden tai palveluiden markkinoille tuonti suunniteltava tarkasti: 
vaikka tuote tai palvelu olisikin hyvä, markkinat voivat olla liian pienet 
x varaston arvo perustuu oikeaan arvoon 
x hyvä maine: mm. tavara tai palvelu laadukasta, jotta vältytään vahingonkor-
vauksilta ja maineen menetykseltä 
x tietotekniikan tulee tukea liiketoimintastrategiaa; tiedon on oltava oikea ja tie-
to tulee säilyttää asianmukaisella tavalla 
x nopea reagointi myynnin kasvuun tai vähentymiseen; toimialalla tapahtuvien 
muutosten seuranta 
x osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi 
x hyvä suhteet sidosryhmiin: tavaran- tai raaka-aineen tuottajat esim. 
x hyvät suhteet ulkopuolisiin rahoittajiin 
x pidetään yllä suhteita olemassa oleviin asiakkaisiin sekä hankintaa uusia; pi-
detään merkittävät asiakkaat tyytyväisinä 
x hyvä johtajuus; johdon tulee valvoa päivittäisiä toimintoja, oltava riittävän 
tehokas ja valvoa, että sääntöjä ja määräyksiä valvotaan 
x kontrollitoimintojen rakentaminen  
x epäkohdat, virheet ja puutteet korjataan heti 
x kirjanpito asianmukaisesti tehty; mm. tuloutuksilla ja muilla laskennallisilla 
laskelmilla hyvät ja selkeät perustelut 
x lähipiiritapahtumien välttäminen, jotka eivät kuulu yrityksen liiketoimintaan 
 
Kun yrityksen johto ymmärtää, mitä hyötyä on omien prosessien kehittämisestä, 
käyttöönotosta ja dokumentoinnista, yhteistyö tilintarkastajan kanssa on paljon an-
toisampaa. Tilintarkastajan on tällöin helpompi analysoida prosesseihin kohdistuvia 
kontrolleja ja tunnistaa mahdollisia liiketoiminta- ja väärinkäytösriskejä. Samoin hän 
voi arvioida niiden suuruutta ja toteutumisen todennäköisyyttä ja vaatia johtoa teke-
mään tarvittavia toimenpiteitä riskien poistamiseksi. Yrityksen päätavoite on laatia 
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tilinpäätös, joka ei ole olennaisesti virheellinen. Silloin, kun asiat on hoidettu hyvin, 
se varmistaa tilintarkastukselle hyvän laadun ja parantaa yrityksen asemaa yhteis-
kunnallisesti. 
 
4.9 Kontrolliriski  
 
”Tilintarkastajan tulisi muodostaa riittävä käsitys kontrollitoiminnoista pystyäkseen 
arvioimaan olennaisen virheen tai puutteen riskejä kannanotoittain ja suunnitellak-
seen riskejä vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä (ISA 315, ISA standardien sovelta-
minen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa, 86). 
 
Tilintarkastaja selvittää millaisia virheellisyyden riskejä sisältyy esim. liiketapahtu-
miin, tilisaldoihin ja tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin. Tavoitteena on selvittää, 
miten nämä kontrollitoiminnot estävät, havaitsevat tai korjaavat virheellisyydet em. 
asioissa.  
 
Yrityksen keinot parantaa kontrollitoimintoja: 
x johto ymmärtää liiketoimintaa koskevat lait ja velvollisuudet 
x johto näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä ja edistää valvonnan tärkeyttä 
edistävää yrityskulttuuria 
x osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan rekrytointi 
x koulutuksen järjestäminen 
x johto varmistaa, että henkilöstöllä edellytykset suoriutua työtehtävistä 
x käyttöoikeuksien hallinta 
x työtehtävät ja vastuualueet eriytetty siten, että esim. ostolaskujen kirjaaja ei 
maksa ostolaskuja 
x työsuoritusten valvonta 
x johto ennaltaehkäisee ja poistaa sellaiset houkutukset, jotka voivat aiheuttaa 
henkilöstössä epärehellistä toimintaa 
x raportointi määräaikaista ja ajantasaista; seurataan tuloja ja menoja vertaa-
malla niitä budjettiin 
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Kontrollitoimintojen tarkoituksena on varmistaa johdon antamien toiminta- ja menet-
telytapojen noudattaminen. 
 
4.10 Tietotekniikkakontrollit  
 
”Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys siitä, miten yhteisössä on vastattu tietotek-
niikan aiheuttamiin riskeihin”. (ISA sovellusohje pk-tilintarkastuksiin, 91-92) 
 
PK-sektorilla tietojärjestelmien hallinta on usein yhden henkilön vastuulla tai ulko-
puolisella palveluntuottajalla. Tämä on suuri riski. Tietotekniikka tulisi olla hyvin 
hallinnoitu osa-alue, jotta ei pääsisi käymään niin, että tieto on virheellistä, järjestel-
miin pääsee luvattomasti  tai tietoja voidaan jopa tämän seurauksena menettää. Ke-
nelläkään muulla ei pitäisi olla valtuuksia tehdä muutoksia järjestelmiin kuin siihen 
valtuutetulla henkilöllä.  
 
Yritys voi parantaa tietotekniikkaa mm.: 
x ajantasaiset järjestelmät, jotka tukevat yrityksen liiketoimintaa ja tuottavat oi-
keanlaisia raportteja; lisäksi ei menetetä uusia asiakkuuksia, jos teknologia 
jää vanhaksi 
x vastuutetaan kuka voi tehdä investoinnit, hankinnat, asennukset ja ylläpidon 
x salasanat turvallisiksi 
x käyttäjille vain omiin työtehtäviin käyttöoikeudet 
x salasanat ja käyttäjätunnukset poistetaan, kun työntekijä irtisanoutuu 
x internetin palomuurit ja etäkäytön kontrollit kuntoon 
 
4.11 Tilintarkastustoimeksiannon ehdot  
 
Kun on kysymys lakisääteisestä tarkastuksesta, toimeksiannon laajuudesta on sään-
nelty tilintarkastuslaissa (TTL 459/2007 3 luku). Tällöin yhtiökokouksen tai vastaa-
van toimielimen päätös vastaa toimeksiannosta sopimista. Kun tarkastuskohteen ris-
kien arviointi on valmis ja tilintarkastaja on päättänyt hyväksyä toimeksiannon, tulee 
laatia toimeksiantokirje, jonka kumpikin osapuoli allekirjoittaa väärinymmärysten 
ehkäisemiseksi.  
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Toimeksiantokirjeen sisältö: 
x tilintarkastuksen tavoitteet 
x johdon vastuu tilinpäätöksestä ja sisäisestä valvonnasta 
x tilintarkastuksen laajuus 
x raportoinnin ja muun informaation muoto 
x maininta, että olennainen virhe tai puute voi jäädä havaitsematta 
x laskutusperusteet ja järjestelyt 
 
Toimeksiantokirje tulee päivittää säännöllisesti, mutta viimeistään silloin, kun siihen 
tulee muutoksia: 
x jos asiakas on ymmärtänyt tilintarkastuksen tavoitteet tai laajuuden väärin 
x toimeksiannon ehtoja muuten muutetaan 
x johdossa tai omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia 
x asiakkaan liiketoiminnan luonteessa, rakenteessa tai koossa on tapahtunut 
muutoksia 
x johdon tilinpäätöksen valmistelussa käyttämät taloudellisen raportoinnin 
normit ovat muuttuneet 
(Kansainvälisten tilintarkastusstandardien soveltamisohje pienten ja keskisuurten 
yhteisöjen tilintarkastuksiin 2009, 83-85) 
 
 
5 TILINTARKASTUSTA KOSKEVAT LAADUNVARMISTUSSTANDARDIT 
 
5.1 Menneitä kausia koskevaan taloudelliseen informaatioon kohdistuvien tilintar-
kastusten laadunvalvonta  
 
Toimeksiannoissa tulisi ottaa käyttöön laadunvalvontamenettelyt, jotka soveltuvat 
kyseessä olevaan tilintarkastustoimeksiantoon. Toimeksiantokohtainen laadunval-
vontaprosessi on prosessi, jonka tarkoituksena on ennen tilintarkastuskertomuksen 
antamista arvioida objektiivisesti toimeksiantotiimin tekemiä merkittäviä ratkaisuja 
ja johtopäätöksiä, jotka se on tehnyt tilintarkastuskertomusta laatiessaan (Waris 
2009) 
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Tilintarkastustyön laadunvarmistusta käsitellään Auditing and Assurance Standards 
Boardin (IAASB) asettamissa standardeissa ISA 220 Menneitä kausia koskevaan ta-
loudelliseen informaatioon kohdistuvien tilintarkastusten laadunvalvonta sekä Laa-
dunvalvontastandardi 1 ISQC1. KHT-yhdistys on kääntänyt molemmat standardit 
suomeksi Tilintarkastusalan standardit ja suositukset - julkaisussaan. ISA 220 vel-
voittaa yleisesti tilintarkastustyön laadunvalvonnassa ja ISQC1 taas tilintarkastusyh-
teisöjen laadunvarmistusjärjestelmän kehittämisessä. (Horsmanheimo& Steiner 2008, 
462.) 
 
5.2 Säännösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa  
 
Tilintarkastaja suorittaa tilintarkastuksen laatimansa tarkastussuunnitelman pohjalta. 
Tätä varten tilintarkastaja kerää mahdollisimman paljon yritystä koskevaa tietoa sekä 
ulkoisista että sisäistä lähteistä. Ulkoisia lähteitä ovat: internet, toimialatieto, kilpaili-
jat, luottoluokittajat, luotonantajat, media yms. Sisäisiä lähteitä ovat tilinpäätökset, 
budjetit, raportit, tulosmittarit, veroilmoitukset, tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, 
harkintaan perustuvat arviot. Tilintarkastajan tulee suunnitella ja toteuttaa tilintarkas-
tus ammatillista varovaisuutta noudattaen ja ottaa huomioon sellaisten tilanteiden  tai 
tapahtumien mahdollisuus, joissa säännösten ja määräysten noudattaminen kyseen-
alaistetaan (Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 2009, 215-220) 
 
Johto vastaa siitä, että säädöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja noudattamatta jättämi-
nen havaitaan ja se estetään. Jotta johto voi huomioida nämä keinoja siihen ovat: 
x pidetään rekisteriä merkittävistä säädöksistä ja mahdollisisista saaduista 
huomautuksista 
x seurataan lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia ja tehdään toimenpiteitä 
näiden vaatimusten noudattamiseksi 
x käytetään apuna juristeja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa 
x kehitetään menettelytapoja; ne julkistetaan, otetaan käyttöön ja varmistetaan 
niiden noudattaminen 
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5.3 Tilintarkastusta koskevien kysymysten kommunikaatio hallintoelinten jäsenten 
kanssa ja hallinnon tarkastus  
 
a) Tilintarkastusta koskevien kysymysten kommunikaatio hallintoelinten kanssa 
Tilintarkastajan tavoitteena: 
x on kommunikoida hallintoelinten kanssa selkeästi tilintarkastajan velvolli-
suuksista tilintarkastuksessa sekä antaa hallintoelimille yleiskatsaus tilintar-
kastuksen laajuudesta ja ajoituksesta 
x saada hallintoelimiltä tilintarkastuksen kannalta oikeaa ja ajantasaista tietoa 
x saattaa oikea-aikaisesti hallintoelinten tietoon tilintarkastuksessa tehdyt huo-
miot, jotka ovat merkittäviä ja relevantteja ajatellen hallintoelinten velvolli-
suutta valvoa taloudellisen raportoinnin prosessia 
x edistää tilintarkastajan ja hallintoelinten välistä tehokasta kaksisuuntaista 
kommunikointia (Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 
2009, 229-234) 
 
Johdon tulee tietää, että tilintarkastajan on kerrottava oma näkemyksensä mielellään 
kirjallisesti: 
x laskentaperiaatteiden- ja käytäntöjen valinnasta ja muutoksista 
x olennaisten tilinpäätökseen liittyvien riskien ja uhkien mahdollisesta vaiku-
tuksesta 
x tilinpäätösoikaisuista, joilla voi olla olennainen merkitys tilinpäätöksessä 
x epävarmuus, jotka voivat asetta tarkastettavan kohteen toiminnan jatkuvuu-
den merkittävästi kyseenalaiseksi 
x erimielisyyksistä johdon kanssa 
x mitä mukautuksia on tulossa tilintarkastuskertomukseen 
x sisäisten kontrollien olennaiset puutteet, johdon rehellisyyttä koskevat kysy-
mykset ja väärinkäytökset (Waris 2009) 
 
Tilintarkastajan ja johdon tulee käyttää aikaa siihen, että heidän välilleen syntyy ra-
kentava ja toimiva työsuhde. Näin viestintä osapuolten välillä muodostuu tehokkaak-
si. 
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b) Hallinnon tarkastus 
 
Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yrityksen vastuu-
velvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa aiheutua vahin-
gonkorvausvelvollisuus tai on rikkonut lakia, yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai 
muita sääntöjä (Waris 2009) 
 
5.4 Standardien valinta 
 
Kun yleisluonteisen tarkastuksen suorittaja on kyseisen yhtiön tilintarkastaja, suorite-
taan tarkastus yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin 2410 mukaisesti ja 
myös tilintarkastuskertomuksessa viitataan tähän standardiin.  Jos taas yleisluontei-
sen tarkastuksen suorittaja ei ole kyseisen yhtiön varsinainen tilintarkastaja, suorite-
taan tarkastus yleisluonteista tarkastusta koskevan standardin 2400 mukaisesti ja vii-
tataan samoin tilintarkastuskertomuksessa tähän standardiin (Waris 2009) 
 
6 RAPORTOINTI 
 
6.1 Tilintarkastuskertomus  
 
Kun tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen tietyn maan lainsäädäntöön, mää-
räyksiin tai standardeihin perustuvaa rakennetta tai sanamuotoa käyttäen, tilintarkas-
tuskertomuksessa tulisi mainita tilintarkastuksen olevan suoritettu ISA-standardien 
mukaisesti vain, jos tilintarkastuskertomus sisältää nämä perusosat: 
 
a) otsikko 
b) vastaanottaja 
c) johdantokappale: yksilöidään tarkastuksen kohteena oleva tilinpäätös 
d) toimivan johdon vastuu tilinpäätöksestä 
e) kuvaus tilintarkastajan velvollisuudesta antaa lausunto tilinpäätöksestä sekä 
tilintarkastuksen laajuudesta ja tähän kuvaukseen kuuluu viittaaminen stan-
dardeihin ja kuvaus tilintarkastajan suorittamasta työstä tilintarkastuksessa 
f) tilintarkastajan lausunto, joka sisältää tilinpäätöstä koskevan lausunnon ja vii-
tauksen tilinpäätöstä laadittaessa sovellettuun tilinpäätösnormistoon 
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g) tilintarkastajan allekirjoitus 
h) tilintarkastuskertomuksen päiväys ja  
i) tilintarkastajan osoitetiedot (Waris 2009) 
 
Uusia tilintarkastuskertomusmalleja on sovellettu 1.7.2007 tai sen jälkeen alkavien 
tilikausien tarkastuksissa. Lausunnot tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja 
vastuuvapaudesta eivät sisälly uuteen tilintarkastuslakiin, mutta sille ei ole mitään 
estettä, että tilintarkastaja näistä asioista vapaaehtoisesti lausuu. Vapaaehtoiset lau-
sunnot annetaan lausuntokappaleen jälkeen. 
 
Tilintarkastajan on huomautettava tilintarkastuskertomuksessa, jos yhteisön, hallituk-
sen tai vastaavan toimielimen jäsen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toimitus-
johtaja tai muu vastuuvelvollinen on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin ja josta 
saattaa aiheutua vahingonkorvausvelvollisuus. Tai jos rikottu yhteisöä koskevaa la-
kia, yhtiöjärjestystä, yhtiösopimusta tai sääntöjä. 
 
Tilintarkastus on tehty ISA-standardien mukaan vain silloin, kun tilintarkastaja nou-
dattaa jokaista asiaan kuuluvaa ISA-standardia. Lisäksi hänen tulee suorittaa kaikki 
täydentävä tilintarkastustoimenpiteet ja yksilöi tilintarkastuskertomuksessa, minkä 
maan standardeista on kyse. Hän on vakuuttunut myös siitä, että kertomus sisältää 
jokaisen yllä esitetyn vakiomuotoisen kertomuksen perusosan. 
 
6.2 Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen  
 
Lausuntoon vaikuttamattomat seikat 
 
Tilintarkastajan tulisi mukauttaa tilintarkastuskertomus lisäämällä siihen kappale 
toiminnan jatkuvuuden liittyvää ongelmaa koskevan olennaisen asian painottamisek-
si. Hänen tulisi myös harkita tilintarkastuskertomuksen mukauttamista lisäämällä sii-
hen kappaleen, jos on ilmennyt merkittävä epävarmuus (muu kuin toiminnan jatku-
vuuteen liittyvä ongelma) jonka ratkeaminen riippuu tulevaisuuden tapahtumista ja 
joka saattaa vaikuttaa tilinpäätökseen. Mukautettua tilintarkastuskertomusta voidaan 
käyttää myös siinä tapauksessa, kun raportoidaan muista tilinpäätökseen vaikuttavis-
ta seikoista ja lisätietokappale esitetään tilintarkastajan lausunnon sisältävän kappa-
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leen jälkeen mutta ennen mahdollisia muita raportointivelvoitteita koskevaa osiota 
(Waris 2009) 
 
Lausuntoon vaikuttavat seikat 
 
1) Tilintarkastajan työtä on rajoitettu 
- ehdollinen lausunto 
- lausuntoa ei anneta 
 
Jos johto kieltää tilintarkastustoimenpiteen suorittamisen, vaikka tilintarkastajan nä-
kemyksen mukaan se olisi tarpeellinen. Johto voi kieltäytyä vahvistamasta tasesaldo-
ja kuten myyntisaamisia. Jos tilanne on tiedossa ennen toimeksiannon hyväksymistä, 
tilintarkastaja ei ota vastaan tällaista rajoitettua toimeksiantoa. 
 
Tilintarkastajalta puuttuvat edellytykset tarkastustoimeenpiteen suorittamiseen. 
Esimerkkinä tilintarkastaja ei ole voinut seurata inventointia, koska se on tapahtunut 
ennen tilintarkastajan valintaa. Toinen esimerkki kirjanpitoaineisto on vahingoittunut 
tulipalon tai vesivahingon johdosta tai tietokoneelta ovat tiedot tuhoutuneet. Kolmas 
esimerkki on, että tilintarkastajaa ei ole päästetty tapaamaan avainhenkilöitä tai käy-
mään eri toimipaikoissa tai kirjanpitoaineiston tarkastamista on rajoitettu. 
 
2) Erimielisyys johdon kanssa tilinpäätöksen sisällöstä 
- ehdollinen lausunto 
- lausuntoa ei anneta 
 
Toimivan johdon kanssa on syntynyt näkemysero valittujen tilinpäätöksen laatimis-
periaatteiden hyväksyttävyydestä, niiden soveltamisperiaatteista ja esitettyjen tilin-
päätöstietojen riittävyydestä. 
 
ESIMERKKI A): TILINTARKASTUSTA ON RAJOITETTU, EHDOLLINEN 
LAUSUNTO 
 
Emme olleet läsnä vaihto-omaisuuden inventoinnissa 31.12.2011, koska minut valit-
tiin yhtiön tilintarkastajaksi vasta kyseisen ajankohdan jälkeen. Yhtiön kirjanpitoai-
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neiston perusteella emme pystyneet varmistumaan vaihto-omaisuuden määrästä mui-
den tilintarkastustoimenpiteiden avulla. 
 
Lausuntoni esitän, että lukuun ottamatta sellaisten muutosten vaikutuksia, jotka mah-
dollisesti olisi katsottu tarpeelliseksi, jos olisin pystynyt varmistumaan vaihto-
omaisuuden määristä, tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan… (Waris 2009) 
 
ESIMERKKI B): TILINTARKASTUSTA ON RAJOITETTU 
EI LAUSUNTOA 
 
Yhtiön työllemme asettamien rajoitusten vuoksi emme pystyneet olemaan läsnä kai-
kissa vaihto-omaisuuden inventoinneissa emmekä hankkimaan vahvistuksia myyn-
tisaamisista.  
Edellisessä kappaleessa esitetyt seikat ovat niin merkittäviä, että emme anna lausun-
toa tilinpäätöksestä (Waris 2009) 
 
ESIMERKKI C): TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEITA KOSKEVA 
ERIMIELISYYS - EPÄASIANMUKAINEN LASKENTA-MENETTELY-
EHDOLLINEN LAUSUNTO 
 
Kuten tilinpäätöksen liitetiedoissa Yritys Oy todetaan, tilinpäätöksessä ei ole tehty 
poistoja, mikä menettely ei käsityksemme mukaan ole IFRS-standardien mukainen. 
jos rakennuksista tehtäisiin 5 %:n poisto ja koneista 20 % tasapoistot tulisi 
31.12.2012 päättyneeltä vuodelta kirjata poistoja x €. Näin ollen aineellisen käyttö-
omaisuuden kirjanpitoarvosta tulisi vähentää kertyneitä poistoja x ja tilikauden tap-
piota tuloslaskelmassa ja taseessa tulisi lisätä x:llä. 
 
Lausuntonamme esitämme, että lukuun ottamatta edellisessä kappaleessa kuvatun 
seikan vaikutusta tilinpäätökseen, tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan…. (Wa-
ris 2009) 
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6.3 Vertailevat tiedot  
 
Tilintarkastajan tavoitteena on hankkia tarpeellinen määrä tilintarkastusevidenssiä 
siitä, onko tilinpäätökseen liittyvät vertailutiedot kaikilta olennaisilta osin esitetty 
tilinpäätösnormistoon sisältyvien vaatimusten mukaisesti. Tilintarkastaja tulee rapor-
toida raportointivelvoitteiden mukaisesti (Kansainväliset tilintarkastus- ja laadunval-
vontastandardit 2009, 748) 
 
Vertailutiedot tarkoittavat edellisen tilikauden lukuja ja muita tietoja, jotka esitetään 
osana tilikauden päätöstä ja jotka on tarkoitettu luettavaksi tarkasteltavana olevan 
tilikauden lukujen ja muiden tilinpäätöstietojen yhteydessä (Kansainväliset tilintar-
kastus- ja laadunvalvontastandardit 2009, 749). 
 
Vertailutilinpäätökset tarkoittavat sellaisia edellisten kausien lukuja ja muita tilinpää-
töstietoja, jotka on esitetty tilikauden tilinpäätöksen rinnalla vertailua varten, mutta 
eivät varsinaisesti ole osaa tilikauden tilinpäätöksestä. yhteydessä (Kansainväliset 
tilintarkastus- ja laadunvalvontastandardit 2009, 749). 
 
Jos edelliseltä tilikaudelta on annettu tilintarkastuskertomuksessa ehdollinen, avoin 
tai kielteinen lausunto ja jos mukautetun lausunnon aiheuttanut asia on: 
a) korjaamatta ja johtaa mukautettuun tilintarkastuskertomukseen tilikauden tie-
tojen osalta, niin tilintarkastuskertomus tulisi myös mukauttaa vertailutietojen 
osalta  
b) korjaamatta, mutta asia ei johda mukautettuun tilintarkastuskertomukseen ti-
likauden lukujen osalta, niin tällöin tilintarkastajien tulisi mukauttaa lausun-
tonsa vertailutietojen osalta (Waris 2009) 
 
Jos taas on annettu vakiomuotoinen kertomus edellisen tilikauden tilinpäätöksestä ja 
johon sisältyy olennainen virhe tai puute tilintarkastajan tulee hankkia tarpeellinen 
määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä siitä, että tilinpäätöksen ver-
tailutiedot ovat yhdenmukaisia muutetun tilinpäätöksen kanssa (Waris 2009). 
 
Mikäli edellisen tilikauden tilinpäätöstä ei ole muutettu, eikä vertailutietoja ole 
myöskään korjattu tai niistä ei ole annettu lisäselvitystä tilinpäätöksessä, tulisi tilin-
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tarkastajan antaa tilikauden tilinpäätöksestä mukautettu tilintarkastuskertomus vertai-
lutietojen osalta, koska vertailutiedot kuuluvat osana tilinpäätökseen (Waris 2009). 
 
Tilanne voi olla myös sellainen, että edellisen vuoden tilinpäätöstä ei ole tilintarkas-
tettu. Tällöin uuden, valitun tilintarkastajan tulee mainita tilintarkastuskertomukses-
saan, että vertailutiedot ovat tarkastamattomia. Jos valittu tilintarkastaja toteaa, että 
vertailutiedot ovatkin olennaisilta osin virheelliset, tilintarkastajan on vaadittava joh-
toa korjaamaan ne. Jos johto kieltäytyy tästä, tilintarkastaja mukauttaa tilintarkastus-
kertomustaan vastaavalla tavalla (Waris 2009). 
 
6.4 Muu informaatio tilintarkastetun tilinpäätöksen sisältävässä asiakirjassa  
 
Tilintarkastajan tulee lukea muu informaatio todetakseen mahdolliset olennaiset epä-
johdonmukaisuudet tilintarkastettuun tilinpäätökseen verrattuna. Jos jo tarkastettua 
tilinpäätöstä täytyy muuttaa ja johto kieltäytyy siitä, tilintarkastaja antaa joko ehdol-
lisen tai kielteisen lausunnon. Siinä tapauksessa jos muuta informaatiota on muutet-
tava  ja  johto  myös  kieltäytyy  siitä,  tilintarkastajan  on  harkittava  olennaista  epäjoh-
don-mukaisuutta koskevan lisätietokappaleen lisäämistä tilintarkastuskertomukseen 
tai muita mahdollisia toimenpiteitä (Waris 2009). 
 
7 TILINTARKASTUSTOIMENPITEET JA  DOKUMENTOINTI  
 
7.1 Tilintarkastusevidenssi ja sen dokumentointi  
 
Tätä tilintarkastusstandardia tulisi lukea yhdessä ISA 200:n kanssa; Riippumattoman 
tilintarkastajan yleiset tavoitteet ja tilintarkastuksen suorittaminen ISA-standardien 
mukaisesti. Standardin määritelmä on: Tilintarkastajan tulisi oikea-aikaisesti laatia 
tilintarkastusdokumentaatio, joka sisältää: 
 
a) tilintarkastuskertomuksen perustana olevat tiedot ovat  riittävät ja tarpeelliset 
b) evidenssin, että tilintarkastus on suoritettu ISA-standardien mukaisesti Suo-
men tilintarkastusstandardien suositusten mukaisesti sekä sovellettavaan lain-
säädäntöön ja määräyksiin perustuvien vaatimusten mukaisesti 
(Kansainväliset tilintarkastus – ja laadunvalvontastandardit 2009, 401-402) 
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Dokumentointi on osa hyvää tilintarkastustapaa ja siitä evidenssiä, että tilintarkastus 
on suoritettu ISA-standardien mukaisesti. Mihin dokumentaatiota tarvitaan?  Tarkas-
tustyön dokumentoinnin laatimis- ja säilyttämisvelvollisuudella on tilintarkastajan 
vastuun kannalta suuri merkitys. Esimerkiksi jos tilintarkastaja joutuu oikeudenkäyn-
tiin tai vahingonkorvausvastuuseen ja hänellä on esittää asianmukainen dokumen-
tointi, häntä ei välttämättä syytetä mistään. Mutta, jos paperit ovat puutteelliset, voi 
käydä niin, että tilintarkastaja joutuu vastuuseen ja mahdollisesti korvaamaan aiheu-
tuneet vahingot. Dokumentaatiolla on siis suuri merkitys johtopäätösten tekemiselle 
ja että tilinpäätös täsmää tarkastettuun kirjanpitoaineistoon.  Tavoitteena on myös 
parantaa tilintarkastuksen laatua. 
 
Dokumentaation tyypillinen muoto on sisältää seuraavat osa-alueet: riskienarviointi, 
arvioituihin riskeihin vastaaminen, tarkastustoimenpiteiden tulokset ja evidenssi, ti-
lintarkastuksen suorittajat ja laaduntarkastajat, muut merkittävä asiat, raportointi ja 
tärkeät päivämäärät. 
 
Riskienarviointi 
- Kirjataan ylös toimenpiteet ennen toimeksiantoa  
- riippumattomuusarvio; tilintarkastaja ei voi tarkastaa sellaista, missä hän on 
ollut tekijänä 
- olennaisuuden määrittäminen 
- toimeksiannon ehdot 
- tarkastuskohteen toimintaympäristö, koko ja rakenne 
- sisäinen valvonta 
- suoritettavat riskienarviointitoimenpiteet ja tulokset 
- johdon kanssa tapahtunut  viestintä ja kommunikointi 
 
Riskeihin vastaaminen 
- tilintarkastusohjelma, luonne, ajoitus ja laajuus 
- tarkastuskohteiksi valittujen erien luonne ja niiden yksilöinti; tietoa tulisi olla 
paljon 
- merkittävät tilintarkastuksessa esiin tulleet riskit 
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- työn suorittaminen ja harkinta; kirjanpidon arvio vaati enemmän harkintaa ja 
enemmän dokumentaatiota 
- muistiot, analyysit ja miten saadun tiedon pitävyys on varmistettu 
 
Tilintarkastustoimenpiteet ja hankittu evidenssi 
- suoritettu tilintarkastusohjelma 
- selitys poikkeamille ja niiden seuranta 
- tilintarkastustoimenpiteiden tulokset: muutokset toimenpiteissä, olennaisten 
virheiden olemassaolo, tilinpäätöstietojen puutteellisuus, talouden raportoin-
tiin tai sisäiseen valvontaan liittyvät puutteet 
- onko saatu tieto ristiriitainen lopullisiin johtopäätöksiin verrattuna 
 
Tilintarkastuksen suorittajien ja laaduntarkastajien tiedot 
- henkilötiedot tarkastustiimin ja laadunvalvonnan henkilöistä 
- tarkastustyön suorittaja ja ajankohta 
- dokumentaation tarkastaja ja ajankohta 
- tiedot ulkopuolisista tai sisäisistä konsulteista 
 
Merkittävät asiat (voidaan tehdä muistio): 
- tilintarkastushavainnot  ja johtopäätökset 
- tekijät, jotka huomioitu 
- täydentävän työn tai tiedustelujen tulokset 
- johdon kansa käydyt keskustelut ja kirjeenvaihto 
 
Raportointi: 
- tilintarkastuskertomus 
(ISA standardien soveltaminen pk-yhteisöjen tilintarkastuksessa, 636-639) 
 
Tilintarkastusdokumentaatio on tilintarkastusyhteisön tai yksittäisen tilintarkastajan 
ns. omaisuutta. Dokumentaatiossa ei tarvitse säilyttää kopioita yrityksen tutkittavasta 
aineistosta, vaan ne yksilöidään esim. tiedustelujen tekemispäivänä, henkilönimillä 
tai tehtävänimikkeillä. Yksilöintitietoina voidaan käyttää myös esim. otantaa tietyn 
rahamäärän ylittävistä eristä tai systemaattisena otantana tietyltä aikaväliltä, havain-
noinnin kohteena olleen prosessin tai asian asianomaiset henkilöt ja heidän tehtävän-
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sä sekä missä ja milloin havainnointi on suoritettu.  Se, kuka on tilintarkastustyön 
suorittanut ja milloin saatu saatu valmiiksi allekirjoittaa dokumentoinnin. Samoin 
toimitaan myös siinä tapauksessa kuka on läpikäynyt suoritetun tarkastustyön, mil-
loin ja miten laajasti se on käyty läpi (ISA standardien soveltaminen pk-yhteisöjen 
tilintarkastuksessa, 636-639). 
 
VALA:n uuden kannanoton mukaan (Tilintarkastuslehti 1/2011 s.40-44) hyvää tilin-
tarkastustapaa on pyytää johdon vahvistuskirjeet, jotka tulee myös dokumentoida. 
Kirjallisista vahvistusilmoituksista ei ole laissa säädöstä, vaan ne perustuvat ISA 
580:iin, joka ei suoraan velvoita tilintarkastajaa tekemään näin. Tilintarkastuslain 
13§ kuitenkin sanoo, että tilintarkastuksessa on noudatettava tilintarkastusdirektiivin 
26 artiklassa tarkoitettuja Euroopan Unionissa sovellettavaksi hyväksyttyjä ISA-
standardeja. Tästä seuraa myös se, että tilintarkastuslain 18 § mukaan kirjanpitovel-
vollisen puolesta toimivien on autettava tilintarkastajaa suorittamaan tilintarkastus 
ISA-standardien mukaisesti (VALA kannanotto 2/2009).  
 
Dokumentointi sisältää mm. myös tarkistuslistat, sähköpostit ja merkittävät keskuste-
lun johdon kanssa, mutta ei esimerkiksi tilintarkastajan omia työpapereita tai tilin-
päätöksen luonnoksia yms., joista on laadittu uudemmat tulosteet. Tilintarkastaja-
vaihdokset huomioon ottaen dokumentaatiossa tulee olla maininta niiden tilintarkas-
tustoimenpiteiden luonteesta ja ajoituksesta ja laajuudesta, jotka on suoritettu ISA-
standardien sekä sovellettavien lainsäädäntöön ja määräyksiin perustuvien vaatimus-
ten noudattamiseksi. Lisäksi on dokumentoiva tilintarkastustoimenpiteiden tulokset 
ja mitä tilintarkastusevidenssiä on hankittu sekä kaikki tilintarkastuksen aikana esiin 
tulleet merkittävät asiat ja johtopäätökset. 
 
Tässä yksi esimerkki puutteellisesta dokumentoinnista, josta TILA on antanut huo-
mautuksen: 
 
PUUTTEELLINEN DOKUMENTOINTI TOI HUOMAUTUKSEN LISTA-
YHTIÖN TILINTARKASTAJALLE 
Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) on 14.6.2011 antanut huo-
mautuksen KHT Timo Tuokolle hyvän tilintarkastustavan vastaisesta menettelystä. 
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Puutteellisen dokumentoinnin vuoksi ei voida todentaa, onko tilintarkastaja tehnyt 
kertomansa mukaiset tilintarkastustoimet. 
TILA otti omasta aloitteestaan tutkittavaksi KHT Tuokon toiminnan Cencorp Oyj:n 
tilikauden 2006 tilintarkastajana sen jälkeen, kun Rahoitustarkastus (RATA) oli an-
tanut julkisen varoituksen yhtiölle. RATA perusteli päätöstään muun muassa sillä, 
että yhtiön tilinpäätös 31.12.2006 ei antanut oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön toimin-
nan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta yhtiön kirjattua laskennallisen verosaami-
sen konsernitilinpäätökseensä. 
TILA tutki, oliko KHT Tuokko suorittanut Cencorpin vuoden 2006 tilintarkastuksen 
ja sen dokumentoinnin tilintarkastuslain mukaisesti Cencorpin tilinpäätökseen kirjat-
tuun laskennalliseen verosaamisen osalta. 
TILAn mielestä tilintarkastusdokumentaatio oli laskennalliseen verosaamiseen liitty-
vien tilintarkastustoimenpiteiden luonteen ja laajuuden sekä tarkastuksen tuloksen 
osalta ollut puutteellista ja näin ollen hyvän tilintarkastustavan vastaista. 
TILAn tulee tilintarkastuslain nojalla antaa tilintarkastajalle varoitus, jos TILA toteaa 
tilintarkastajan toimineen tilintarkastuslain tai sen nojalla annettujen säännösten vas-
taisesti. Jos tapaukseen liittyy lieventäviä seikkoja, tilintarkastajalle tulee antaa huo-
mautus. 
KHT Tuokon menettelyä arvioitaessa TILA otti lieventävänä seikkana huomioon 
sen, että Tuokko oli antanut merkityksellisen lisätiedon laskennallisesta verosaami-
sesta tilikauden 2006 tilintarkastuskertomuksessa. 
TILA antoi yksimielisesti KHT Timo Tuokolle huomautuksen. Tuokolla on oikeus 
hakea päätökseen muutosta valittamalla valtion tilintarkastuslautakuntaan (Tilintar-
kastuslautakunta www-sivut) 
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7.1 Tilintarkastusevidenssi  
 
Tilintarkastajan tulee hankkia tarpeellisessa määrin tarkoituksenmukaista tilintarkas-
tusevidenssiä kohtuullisten johtopäätösten tekemiseksi, joihin tilintarkastajan lausun-
to voidaan perustaa (Waris 2009). 
 
Tilintarkastuksen tarpeellinen määrä tarkoittaa tilintarkastajan arvioon perustuvia 
arvioita virheellisyyden riskeistä, mitä enemmän riskejä on sitä enemmän tarvitaan 
evidenssiä. Tarkoituksenmukaisuus on tarkastuksen laadullinen mitta. Mitä korke-
ampi laatu, sitä vähemmän evidenssiä tarvitaan. Tilintarkastajan on käytettävä am-
matillista harkintaa ja varovaisuutta arvioidessaan evidenssin määrä ja laatua. Evi-
denssiä hankitaan tilintarkastustoimenpiteiden aikana kirjanpitoaineistosta, asiakir-
joista tai havaintoja tekemällä. Tilintarkastaja voi olla esimerkiksi paikalla, kun in-
ventointia tehdään. Se voi olla vaikka vaihto-omaisuuden tai muun omaisuuserän 
fyysistä tutkimista. Evidenssin on luotettavampaa, kun se on hankittu ulkopuolisista 
lähteistä. Sisäisesti tuotettu evidenssi on luotettavaa silloin, kun yrityksen käyttämät 
kontrollit ovat tehokkaat ja toimivat. Tilintarkastaja itse hankkima evidenssi on luo-
tettavaa kuin epäsuorasti tai päättelemällä hankittu. Samoin alkuperäiset asiakirjat 
ovat luotettavampia kuin valokopiot tai muut sähköisessä muodossa olevat asiakirjat. 
 
Miten evidenssiä hankitaan? Tilintarkastajalla on useita keinoja tähän. Pk-sektorilla 
johto ei ole välttämättä suunnitellut kykyään jatkaa toimintaansa ja kannattavuuttaan, 
vaan se luottaa liikevaistoonsa ja omiin ennakoituihin tulevaisuudennäkymiin. Tilin-
tarkastaja hankkii evidenssiä keskustelemalla johdon kanssa ja tekemällä tiedusteluja 
yrityksen toiminnan jatkuvuudesta. Esim. liikevaihtoa tarkasteltaessa voisi evidens-
sinä olla asiakkaiden ostotilaukset ja tehdyt sopimukset. Lisäksi hän voi tehdä tiedus-
teluja, voiko olla sellaisia tapahtumia tai olosuhteita tiedossa, että on syytä epäillä 
yrityksen kykyä jatkaa toimintaansa. 
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8 TILINTARKASTAJIEN VALVONTA JA LAADUNVARMISTUS 
 
Tilintarkastuksen valvonnasta on säädetty tilintarkastuslain 7 luvussa. Valtion tilin-
tarkastuslautakunta (VALA)  tehtävänä on huolehtia yleisellä tasolla tilintarkastuk-
sen ohjauksesta, kehittämisestä ja valvonnasta. Keskuskauppakamarin tilintarkastus-
lautakunnan (TILA) tehtävänä on hyväksyttyjen tilintarkastajien toiminnan ohjaus, 
kehittäminen ja valvonta. (TTL 13.4.2007/453. 39 §). 
 
Tilintarkastajien valvonta kohdistuu hyväksyttyjen tilintarkastajien, jotka voivat olla 
joko HTM tai KHT tilintarkastajia, toiminnan lainmukaisuuden tarkastamiseen, tilin-
tarkastajan ammattitaidon ja muiden hyväksymisedellytysten säilymiseen sekä laa-
dunvarmistukseen. Valvontamenetelmien toteuttamista voidaan tehdä monella eri 
tavalla sen mukaan, mikä osa-alue milloinkin valitaan valvonnan kohteeksi. Valvonta 
tyypiltään voi olla reagoivaa tai ennakoivaa valvontaa. Reagoivan valvonnan voivat 
aiheuttaa mm. tilintarkastajan jatkuva vaihtuminen, tarkastettavan yhtiön tilinpäätök-
sen jälkeiset korjaukset, tehdyt kantelut tilintarkastajan toiminnasta, muut vihjeet tai 
viestintävälineiden esille tuomat asiat. Ennakoiva valvonta on valvontaa, joka perus-
tuu satunnaisotantaan esim. tiettyihin tilintarkastajiin, tilintarkastusyhteisöihin, tilin-
tarkastustoimeksiantoon tai kuinka merkittävästä tilintarkastus on markkinoiden nä-
kökulmasta. (Keskuskauppakamari www-sivut) 
 
Tilintarkastuksen suorittamista asianmukaisella tavalla kutsutaan laadunvarmistuk-
seksi. Sitä voivat tehdä tilintarkastajat itse tai tilintarkastusyhteisöt omilla laadunval-
vontajärjestelmillään. Tämä on ns. sisäistä laadunvarmistusta. Ulkoinen laadunvar-
mistus on tärkeä tilintarkastuksen korkean laadun takaamiseksi, sillä se antaa lisäar-
voa taloudellisen informaation luotettavuudelle ja antaa paremman turvan osakkaille, 
sijoittajille, velkojille tai muille asianosaisille. Laadunvarmistusta varten Euroopan 
Komissio on antanut 17.5.2006 direktiivin tilinpäätösten lakisääteisestä tilintarkas-
tuksesta. Direktiivin mukaan tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin tulee sovel-
taa laadunvarmistusta, joka on julkisen vallan alainen ja riippumaton valvottavista 
tilintarkastajista ja tilintarkastusyhteisöistä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivi 2006/43/EY) (EYVL L157/87, 9.6.2006) 
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Tämä direktiivi tuli voimaan samalla, kun uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 
1.7.2007. Laissa on määräys siitä, että tilintarkastaja on itse velvollinen huolehti-
maan tilintarkastuksena työn laadusta ja osallistumaan laaduntarkastuksiin (TTL 
13.4.2007/453, 23§). Lisäksi lakiin lisättiin myös määräys TILA:n  ja TIVA:n vel-
vollisuudesta valvoa tilintarkastajien laadunvarmistusta (TTL 13.4.2007/453, 40 §) 
 
TILAN LAADUNVALMISTUSRYHMÄ KOKOONPANO: 
 
 
(HTM Info Oy) 
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LAADUNVARMISTUKSEN VALVONTAORGANISAATIO: 
 
 
(HTM Info Oy) 
 
TILA:n tehtävät yhteenvetona: 
1) Ohjaus ja kehittäminen 
2) Tilintarkastajien hyväksyminen 
3) Laadunvarmistuksen valvonta 
4) Tilintarkastajien toiminnan tutkiminen 
5) Tilintarkastajien ammattitaidon ja muiden hyväksymisen edellytysten valvon-
ta 
6) Kansainvälinen yhteistyö 
7) Tilintarkastajarekisteri 
8) Tilintarkastajamaksut ja talousarvion laadinta 
9) Lausuntojen antaminen aluehallintovirastolle 
10) Tilintarkastajan eroa tai erottamista koskevien selvitysten käsitttely 
11) Ennakkotiedon antaminen KHT-tilintarkastajan hyväksyntään 
12) Tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
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(Tilintarkastuslautakunta www-sivut) 
TIVA:n tehtävät: 
1) määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen enintään kuuden vuoden välein tai jos 
on kyse tilintarkastajasta, joka tarkastaa julkisen kaupankäynnin kohteena olevaa yh-
teisöä, enintään kolmen vuoden välein; 
2) määrää yhden tai useamman riippumattoman laaduntarkastajan suorittamaan laa-
duntarkastusta; 
3) päättää laaduntarkastuksen sisällöstä ja toteuttamistavasta; sekä 
4) käsittelee laaduntarkastuksen tulokset ja tekee päätöksen toimenpiteistä, joihin 
laaduntarkastus antaa aihetta. 
KHT- ja HTM Tilintarkastajien laaduntarkastusprosessi: 
 
 (HTM Info Oy) 
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8.1Havaintoja laaduntarkastuksista vuosina 2009 -2012: 
 
Tilan laadunvarmistusryhmä on aloittanut laaduntarkastukset vuoden 2009 lopussa. 
Nyt on valmistunut viimeisempää tilastoa laaduntarkastuksesta vuodelta 2012. Tar-
kastuksen kohteena oli 152 tilintarkastajaa, joista yksi siirrettiin vuodelle 2013 ja 25 
peruutettiin. Tarkastettavina oli 38 KHT-tilintarkastajaa ja 88 HTM-tilintarkastajaa. 
 
Laadun tarkastelun kriteereinä käytettiin: 
x onko tilintarkastus suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti 
x standardien suhteuttaminen tarkastettavaan yritykseen 
x tarkastuksen loogisuus 
x miten dokumentointi on tehty 
x miten asioita on perusteltu ja millaisia johtopäätöksiä on tehty 
x miten ammatillista harkintaa on käytetty 
 
 
(HTM Info Oy) 
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Yleisimpiä havaintoja tehdyistä tarkastuksista. 
x pienet tilintarkastusyhteisöt eivät olleet suunnitelleet ja rakentaneet toiminta-
periaatteita ja menettelytapoja laadunvarmistamiseksi 
x isommissa tilintarkastusyhteisöissä kontrollien tehokkuus vaihtelee ja suhtau-
tuminen korkeaan laatuun 
x ennen toimeksiantojen hyväksymistä ei ole hankittu riittävästi taustatietoja 
x yrityksen sisällä tapahtuvaa konsultointia ei oltu tehty riittävästi 
x toimeksiantokohtaisia laadunvalvontaan liittyviä dokumemtteja ei ole tehty 
riittävällä tasolla 
x ammatillista skpetisyyttä ja ammatillista harkintaa tulee käyttää koko tilintar-
kastusprosessin aikana 
(Tilintarkastuslautakunta www-sivut) 
 
YHTEENVETO 
 
Tämän opinnäytetyön kirjoittaminen oli minulle henkilökohtaisesti mieluisa tehtävä.  
Olen jonkin aikaa toiminut pk-sektorilla tilintarkastusapulaisena ja todennut, että työ 
on varsin mielenkiintoista, haastavaa ja laaja-alaista osaamista vaativaa. Tämän poh-
jalta mielessä on siintänyt ajatus tilintarkastustutkinnon suorittamisesta lähitulevai-
suudessa. Opinnäytetyön myötä olen oppinut paljon tilintarkastuksen tilintarkastus-
standardien sisällöistä ja vaatimuksista ja uskon, että tästä on minulle hyötyä tulevai-
suudessa.  
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ISA-standardien ja laadun merkitys-
tä pk-sektorin tilintarkastuksessa ja miettiä, mitä hyötyä pk-sektorin päätöksentekijä 
saa tilintarkastuksen suorittamisesta. Ongelmaan  perehdyttiin pääasiassa kirjallisuu-
den, ammattilehtien ja sähköisten kanavien kautta.. Tilintarkastus on prosessi, jonka 
päähenkilöinä ovat tilintarkastaja ja tarkastettava asiakas. Tilintarkastaja suunnittelee 
tilintarkastuksen kulun, toteuttaa sen ja raportoi tulokset asiakkaalle. Yritysjohdon 
näkökulmasta tilintarkastuksen arvoon vaikuttavat odotukset, tarpeet ja laatu. Yritys-
johdon odotukset voivat olla paljon suuremmat kuin mitä tilintarkastuslaissa on mää-
ritelty.  
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Tilintarkastus on lakisääteinen palvelu, jonka lopputuote on tilintarkastuskertomus. 
Tilintarkastuksen hyötyjä pk-sektorille on kolmenlaisia: yrityskuva ulospäin, yrityk-
sen hallinnointi- ja johtamisjärjestelmät ovat asianmukaisessa kunnossa ja  tiedon 
lisääminen.Yrityskuva ulospäin on todella tärkeää, kun ollaan etsimässä esimerkiksi 
ulkopuolisia sijoittajia tai rahoittajia. Tilintarkastuksen suorittaminen viestittää, että 
yrityksen taloudellinen informaatio on oikeaa ja luotettavaa. Yrityksellä on tällöin 
parempi neuvotteluasema rahoituksen saamiseksi, verrattuna yritykseen, jossa tilin-
tarkastusta ei ole suoritettu. Lisäksi se lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, 
että kaikki asiat on asianmukaisesti hoidettu. Taloudellinen hyöty voi olla myös mer-
kittävä, jos tilintarkastaja huomaa sellaisia virheitä tai puutteita, jotka voivat aiheut-
taa yritykselle mittavia taloudellisia menetyksiä. Tällaisissa tapauksissa tilintarkas-
tuksen hyöty on suurempi kuin siitä syntyvä kustannuserä. Tilintarkastaja on hintansa 
tienannut. 
 
Kirjallisuudesta kävi ilmi, että ISA-standardit sopivat pk-sektorin tilintarkastuksiin, 
mutta niiden käyttö on perusteltua vain silloin, kun ne ovat olennaisia relevantteja 
kohdeyrityksen tarkastuksessa. Jos yrityksessä ei ole sisäisen valvonnan osa-aluetta 
lainkaan ei tarkastuksessa tarvita standardia, joka käsittelee sisäistä valvontaa. Tilin-
tarkastajien ammattiliiton kattojärjestö IFACei  halua pk-sektorille omia standardeja. 
Yhdenmukaiset standardit ovat etu tilintarkastusalalla, jolla asiakaskunta on laaja ja 
kirjava. IAASB on ottanut huomioon yritysten erilaisuuden standardiuudistuksissa ja 
käytön helpottamiseksi niihin on lisätty pk-sektorille omia erillisiä ohjeita. Lisäksi 
säännöstö jättää tilintarkastajalle riittävästi tilaa käyttää omaa harkintaa. 
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